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This recital is presented in partial fulfillment of requirements for the degree 





from La costanza in amor vince l'inganno
GIUSEPPE TORELLI (1650–1703)
Tu lo sai (Anonymous)
GIOACHINO ROSSINI (1792–1868) 
La Pastorella delle Alpi (Carlo Pepoli) 
II.
JOHANNES BRAHMS (1833–1897)
Vergebliches Ständchen (Anton von Zuccalmaglio)
FRANZ SCHUBERT (1797–1828)
Frühlingsglaube (Ludwig Uhland)
ROBERT SCHUMANN (1810–1856) 
Ihre Stimme (August von Platen)
III.
GEORGES HÜE (1858–1948)
Les Clochettes des Muguets (Jean Bénédict)
J’ai pleuré en rêve (Heinrich Heine)
A des oiseaux (Eugène Adenis)
IV.
RICHARD HUNDLEY (1931–2018) 
My Master Hath a Garden (Anonymous)
ROGER QUILTER (1877–1953)
Dream Valley (William Blake)
The Jocund Dance (William Blake)
V.
GILBERT AND SULLIVAN (1836–1911,1842–1900)
Poor Wand’ring One
from The Pirates of Penzance 

